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Transkription: 1 D(is) M(anibus) Valer(io)
2 Secundo
3 et Primule
4 vive (!) Secun-
5 dianus par(entibus) f(ecit).
Anmerkungen: 4: vive statt vivi.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Valerius Secundus und der Primula, den Eltern,
hat es Secundianus zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Rahmen teilweise beschädigt,
Oberfläche verwaschen.
Maße: Höhe: 26,5 cm
Breite: 34 cm
Tiefe: 4 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4 cm, Zeile 2-3: 3,5 cm, Zeile 4: 3 cm, Zeile 5: 2,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem DM nicht 1. Jhd.
Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: 1867 in Feldkirchen in Oberkärnten beim Eisenbahnbau gefunden.
Aufbewahrungsort: Feldkirchen, Amthofmuseum




UBI ERAT LUPA 1931, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1931
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 161 Nr. 406.
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